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วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือ 1. เพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัสายเลือดโคพนัธุ์
โฮลสไตน์ฟรีเชียนกบัลกัษณะความสมบูรณ์พนัธ ์และลกัษณะการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบ 2. เพ่ือ
ประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพนัธุกรรมของลกัษณะความสมบูรณ์พนัธุ ์และลกัษณะการเกิดโรคเตา้
นมอกัเสบ 3. เพ่ือหามาร์กเกอร์ท่ีสามารถบ่งบอกถึงระดบัสายเลือดท่ีแตกต่างกนัไดใ้นโคนมลกูผสม
โฮลสไตน์ฟรีเชียน ลกัษณะความสมบูรณ์พนัธุท่ี์ศึกษามี 4 ลกัษณะคือ จาํนวนวนัทอ้งวา่ง (DO) ช่วง
ห่างการใหล้กู (CI) จาํนวนคร้ังท่ีผสมจนติด (NSC) และอายเุม่ือคลอดลกูตวัแรก (AFC)  
จากการศึกษาพบวา่ ระดบัสายเลือดมีอิทธิต่อลกัษณะความสมบูรณ์พนัธุแ์บบไม่เป็น
เสน้ตรง โดยท่ีแม่โคท่ีมีระดบัสายเลือดพนัธุโ์ฮลสไตน์ฟรีเชียนท่ี <50% มีความสมบูรณ์พนัธุสู์งสุด 
เม่ือระดบัสายเลือดพนัธุโ์ฮลสไตน์ฟรีเชียนสูงข้ึนเป็น >50-75% ความสมบูรณ์พนัธุข์องแม่โคลดลง 
แต่เม่ือระดบัสายเลือดพนัธุโ์ฮลสไตน์ฟรีเชียนเพิ่มข้ึนเป็น >75-87.5% ระดบัความสมบูรณ์พนัธุก์ลบั
เพ่ิมสูงข้ึน และหลงัจากนั้นเม่ือระดบัสายเลือดพนัธุโ์ฮลสไตนฟ์รีเชียนเพ่ิมข้ึนเป็น >87.5-93.75% 
และ >93.75-100% ระดบัความสมบูรณ์พนัธุก์ก็ลบัตํ่าอีกตามลาํดบั อยา่งไรกดี็ ไม่พบวา่ระดบั
สายเลือดพนัธุโ์ฮลสไตน์ฟรีเชียนมีอิทธิพลต่อลกัษณะการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบ 
พบวา่ ลกัษณะความสมบูรณ์พนัธุมี์ค่าอตัราพนัธุกรรมอยูใ่นช่วง 0.02- 0.15 และมีค่าอตัรา
ซํ้าอยูใ่นช่วง 0.09-0.162 ส่วนลกัษณะการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบ มีค่าอตัราพนัธุกรรม และอตัราซํ้า 
เท่ากบั 0.02 และ 0.179 ตามลาํดบั สหสมัพนัธท์างพนัธุกรรมระหวา่ง AFC กบั DO, CI และ NSC มี
ค่าเป็นลบ (-0.791 ถึง -0.195) ระหว่างลกัษณะ NSC กบั DO และ CI มีค่าสหสมัพนัธท์างพนัธุกรรม
ในเชิงบวก ( 0.220-0.437) ระหว่างลกัษณะ DO กบั CI มีค่าเป็นบวก ( 0.402) สหสมัพนัธุข์อง
ลกัษณะปรากฎระหว่างลกัษณะ AFC กบัลกัษณะ DO, CI และ NSC มีค่าเป็นบวก ( 0.009-0.033) 
ระหว่างลกัษณะ NSC กบั DO และ CI มีค่าเป็นบวก (0.591-0.614) และระหว่างลกัษณะ DO กบั CI 
มีค่าเป็นบวก (0.844)  
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พบวา่มาร์กเกอร์ TGLA122 มีความเป็นไปไดท่ี้จะใชบ่้งบอกโคนมลกูผสมโฮสไตนฟ์รี
เชียนท่ีมีระดบัสายเลือด 50%  
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The objectives of this study were: (1) to estimate the regression coefficient 
between Holstein Friesian (HF) blood level on fertility and mastitis traits, (2) to 
estimate the genetic parameters of fertility and mastitis traits, and (3) to find the 
markers which can detect the blood level of Holstein Friesian in crossbred dairy cows. 
The fertility traits studied were: Days Open (DO), Calving Interval (CI), Number of 
Services per Conception (NSC) and Age at First Calving (AFC). 
From the study, it was found that the effect of blood level on fertility traits was 
not linear. Cows that were <50% HF had the highest fertility. When HF blood level 
increased to >50-75%, the fertility of the cows decreased. But when HF blood level 
increased to >75-87.5%, the fertility of the cows increased. Furthermore, when HF 
blood level increased to >87.5-93.75% and >93.75-100%, the fertility of the cows 
decreased accordingly. However, it was not found that HF blood level affected 
mastitis traits. 
It was found that the heritability and repeatability estimates of fertility traits 
were 0.02-0.15 and 0.09-0.162, respectively. The heritability and repeatability 
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estimates of mastitis traits were 0.02 and 0.179, respectively. The genetic correlations 
between AFC and DO, CI and NSC were negative (-0.791 to -0.195), between NSC 
and DO and CI were positive (0.220-0.437) and between DO and CI were positive 
(0.402). The phenotypic correlations between AFC and DO, CI and NSC were 
positive (0.009-0.033), and between NSC and DO and CI were positive (0.591-0.614) 
and between DO and CI were positive (0.844).  
It was found that TGLA122 was a possible marker to identify 50% Holstein 
Friesian crossbred dairy cows. 
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